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 E-Billing merupakan sarana yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara online. Kode 
billing merupakan deretan angka berupa kode dimana kode tersebut akan 
digunakan untuk melakukan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, penting bagi 
Wajib Pajak untuk dapat memahami prosedur pembayaran pajak menggunakan e-
Billing mulai dari penerbitan kode billing sampai dengan pembayaran pajak.
 Pemberlakukan pembayaran pajak secara online dengan e-Billing juga 
memiliki keuntungan dimana pembayaran pajak dapat lebih efektif karena lebih 
mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Lebih mudah kerena Wajib Pajak tidak perlu 
mengantri di teller untuk melakukan pembayaran,  lebih cepat karena Wajib Pajak 
dapat melakukan pembayaran hanya dalam hitungan menit, kemudian lebih akurat 
karena keterangan pada sistem yang jelas dalam melakukan pengisian SSE 
sehingga terhindar dari kesalahan seperti kesalahan pengisian Kode Jenis Setoran 
dan Kode Akun Pajak. 








 E-billing is a tool developed by the Directorate General of Taxes that is used 
to make tax payments online. Billing code is a series of numbers in the form of a 
code where the code will be used to make tax payments. Therefore, it is important 
for taxpayers to be able to understand the procedure for paying taxes using e-
billing starting from issuing billing codes to paying taxes.  
 Enforcing tax payments online with e-billing also has the advantage that tax 
payments can be more effective because they are easier, faster and more accurate. 
Easier because Taxpayers do not need to queue at the teller to make payments, 
faster because taxpayers can make payments in just minutes, then more accurate 
because the information on the system is clear in filling in the SSE so as to avoid 
mistakes such as filling errors in the Code Type of Deposit and Tax Account 
Code. 
 
Keyword: Payment of taxes, e-Billing, Billing code, Efective and efficiency use of 
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